
























































































































































































































































































































































Vol. 56 No. 1阪南論集　社会科学編
聞朝刊，1984年 8 月 8 日付けの朝日新聞朝刊，





























































1984年（昭和59年） 8 月 8 日東京朝刊：営業マン
1987年（昭和62年） 8 月22日東京朝刊：営業担当者













































































































































































































プ・コトラー 1967年度版（日本語版第 1 刷と
第 2 刷 22））『マーケティング・マネジメント』






























































































































































































































































































































































































































Kotler ,  P & Keller .  K（2006）“MARKETING




 （2020年 7 月 3 日掲載決定）
日本における「営業」と「販売」に関する考察
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